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① 古川和人 平成 16年度～平成 18年度科学研究 I-3 インドに科学研究費•最終 2007. 3 
研究代表者 費・基盤研究 (C) おけるNGOの活研究成呆報告書
渋谷英章他 1人基礎教育普遍化をめざす草の根レベ動 (pp.24-31) 
（共著） ルの教育計画におけるNGOの機能に Iー1 タンザニ
関する研究 アにおけるNGO
の活動
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趣旨議論要旨 第24号 pp.57-59pp.89-91 
東京女子体育大学学生のライフスタ 東京女子体育大学女子体育研究所報 2007.3 
イルと健康に関する調査報告 その第 1号 pp.1-22
1ーライフスタイルと健康について
東京女子体育大学学生のライフスタ 東京女子体育大学女子体育研究所報 2007.3 
イルと健康に関する調査報告その 2 第 1号 pp.23-48 
一精神的健康に関する基礎調査一








女性宣教師による体育指導：活水女大学紀要 第42号 pp.1-14 2007.3 
学校マリアナ・ヤング (Miss
Mariana Young 1 8 6 4 -1 9 3 2)校
長の体育奨励
⑦ 筒井孝子 運動後の梅干し摂取が血中孔酸値動東京女子休育大学・東京女子体育短期 2007.3






















ー選手に必要な能力とその高め方： 第 5巻 pp.38-58 
陸上競技の場合一
⑧ 玉置正彦 バスケットボールのゲーム分析 2 東京女子体育大学・東京女子体育短期 2007.3
点、 3点シュートから見たチームカ大学紀要 第42号 pp.41-46
ラーと勝敗への影響
⑧ 0堀井昌子（神奈川「JSMM登山者検診ネットワーク」パ登山医学 2007.12 

























⑩ 関田史保子 世界ヘワン、ツー、スリー RG新体操情報誌 19号 pp.29-31 2007.12 
⑩ 0西野仁（東海大総合型地域スポーツクラブに関する神奈川県立体育センター 2007.3 
学） 人材育成プログラム開発研究報告書
早瀬健介（他13人）
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所
⑪ Kakemizu Michiko A Study on the History of Female The 7th Seminar of History in Physical 2007.8 
Physical Educator in Modem Japan: Education and Sport for North Eastern Korea 
The Relationship between the Training Asia Daejeon 
of Female Physical Educator and War 
⑪ 早瀬健介 東京女子体育大学における社会体育 CO-OP International Research Forum 2007.2 
施設実習の現状と課題 2 0 0 7 on the Development of Practical 鹿屋体育
Career Training Programs for Sporting 大学
Professions 
⑫ 浅見美弥子 女性アスリート及び女性コーチの現 日本陸上競技学会第 5回大会 2007.9 
状と課題「女性アスリートがトップ 日本女子
レベルになるための条件とは？」 体育大学
















⑫ 覚張秀樹 頸部PNF刺激が膝伸展筋反応にもた第 8回日本PNF学会 2007.10 
らす影響 つくば国
際会議場
⑫ 覚張秀樹 スポーツコンデイショニングとPNF 第 8屈日本PNF学会 2007.10 
つくば国
際会議場
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所
⑫ 筒井孝子 運動期間中の高濃度カテキン飲料摂 日本体育学会第 58回大会 2007.9 
取が体脂肪率及び摂食状況に及ぼす 神戸大学
配示ノ塑戸




⑬ 〇浅見美弥子 本学体育学部生のライフスタイルと 第 1回東京女子体育大学・東京女子体 2007.1
奥野知加 健康に関する調査報告 その 1:本育短期大学研究フォーラム 東京女子
学体育学部生のライフスタイルと健 体育大学
康について
⑬ 覚張秀樹 脳性麻痺者のスポーツを通じての社第 34匝日本脳性麻痺学会 2007.6 
会参加 神戸国際
ム写、翌i我こ ザ笏





⑬ 早瀕健介 スポーツが高める人間力 神奈川生涯スポーッコンベンション 2007.12 
横浜市開
港記 念会
館
